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【註2】   環境省地球環境局『地球温暖化の影響・適応情報資料集』2009年2月；西森基貴「地球温暖化の農業へ
の影響と食糧安全保障」『地球環境』Vol.11 No.1, 2006年，35〜42頁などを参照されたい．
【註3】   現代文明を「化石燃料の文明」ともいう研究者もいる．
【註4】   しかし，毎日のように地球温暖化問題に対する人類的危機が強調されているものの，世界の対応は
あまり効果的とは言い難い．
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【註6】   UNFCCCの原文を参照されたい．






































Nations Framework Convention on Climate Change：UNFCCC，FCCC，地球温暖化防
止条約）【註6】は，1990年のIPCC（気候変動に関する政府間パネル：Intergovernmental Panel 


































ローマクラブ「The Limits to Growth」の発行 























【註13】  UNFCCC, Article3, PRINCIPLES 1.
候システムに及ばないように大気中の温室ガスの濃度を安定化させることを究極的目的と
する．そのため，「共通であるが差別化された責任および能力（common but differentiated 








































関（Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: 
SBSTA），実施に関する補助機関（Subsidiary Body for 
Implementation: SBI）の設置規定
資金供与制度（第11条） 先進国の途上国に対する財政支援と技術移転問題を担当する財政支援機関（Global Environment Facility: GEF）の設置を規定




Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change）は1997年12
月，京都で開催された「第3次気候変動枠組条約締約国会議（The 3rd Session of the 




























【註16】  ここでエネルギーとは，エネルギー産業（Energy industries），製造業および建設業（Manufacturing 
industries and construction）， 運 輸（Transport）な ど に よ る 燃 料 燃 焼（Fuel combustion）と， 固
体燃料（Solid fuels），石油および天然ガス（Oil and natural gas）などの燃料からの漏出（Fugitive 
emissions from fuels）を意味する．
【註17】 産業の工程とは，鉱物製品（Mineral products），化学産業（Chemical industries），金属の生産（Metal 
production），そしてハロゲン元素を含む炭素化合物および六ふっ化硫黄の生産と消費（Production 
and Consumption, of halocarbons and sulphur hexafluoride）のことである．
【註18】  ここで農業とは，消化管内発酵（Enteric fermentation），家畜排泄物の管理（Manure management），
稲作（Rice cultivation），農用地の土壌（Agricultural soils），サバンナを計画的に焼くこと（Prescribed 
burning of savannas），そして野外で農作物の残留物を焼くこと（Field burning of agricultural residues）
などを意味する．




 区　　　分 主　　　要　　　内　　　容 
数値目標（第3条）
































mechanism : ET）のことで，これを「京都メカニズム（Kyoto Mechanism）」，または「京都








Development Mechanism : CDM）を挙げることができる．このCDMは京都議定書第12条
に基づき，附属書Ⅰ国が非附属書Ⅰ国（主に途上国）で温室効果ガス削減事業を遂行し，達
【註20】  中島（2007），71頁．
【註21】  Boo, K.D.et al., Emission Trading & Carbon Finance , KBI, 2010, p.15.
152
成した実績の一部を附属書Ⅰ国の削減量として許容する制度である．そして第3に，共同








項　　目 共同実施（JI） クリーン開発メカニズム（CDM） 排出権取引（ET）
根　　拠 京都議定書第6条 京都議定書第12条 京都議定書第17条
参 与 者 AnnexⅠ国 先進国および途上国 AnnexB国
施行時期 2008年 2000年 2008年
取引対象 クレジット取引 クレジット取引 排出権（allowance）取引
取引単位 ERUs CERs AAUs


































































【註25】  諸橋邦彦・遠藤真弘「韓国「低炭素グリーン成長基本法」― 経済と環境が調和した発展に向けて」『外国
の立法』243，国立国会図書館調査及び立法考査局，2010年3月，19〜49頁を参照されたい．









means the release of greenhouse gases and/or their precursors into the atmosphere over 




割当量（Article 3（Definitions）For the purposes of this Directive the following definitions 
shall apply:（a） "allowance" means an allowance to emit one tonne of carbon dioxide 
equivalent during a specified period, which shall be valid only for the purposes of 
meeting the requirements of this Directive and shall be transferable in accordance with 
the provisions of this Directive）」としている．イギリスの排出権取引規定も上述のET－ETS指
令と同じ用語および概念づけをしている．ドイツは排出権取引法（TEHG）第3条第4項では「排出権
（Berechtigung）」という用語を用いて，「特定の期間の間，1トンの二酸化炭素等価物を排出できる



































り低い削減（Ra－R *）をし，不足分（R *）を購買し，参加者Bは排出目標を超過達成（Rb+R *）
し，余剰分（R *）を販売する．この場合，総排出権（△ARaR *+□AP *0R *）で，参加者Aは











【註33】  Dales, J.H., Pollution, Property and Price , University of Tronto Press, 1968.

























した場合，企業 jの温室効果ガスの排出削減費用が企業 i の削減費用より低い．しかし，
同一量の温室効果ガスの排出を削減する場合，企業 i の温室効果ガス排出の限界削減費用




一方，企業 i はQまで削減せずに1単位低いレベルで削減をすると仮定した場合，企業 i は1






































































































































＜図表10＞　国家グループ別にみた二酸化炭素の排出量の推移（CO2 emissions: Sectoral Approach）
（million tonnes of CO2）
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
%change
1990-2008
World 20,964.8 21,793.7 23,496.5 27,129.1 28,024.0 28,945.3 29,381.4 40.1%
Annex Ⅰ Parties 13,904.8 13,172.3 13,757.9 14,141.0 14,140.2 4,241.4 13,903.8 -0.0%
Annex Ⅱ Parties 9,801.0 10,199.1 11,003.6 11,321.4 11,209.4 11.280.4 10,951.8 11.7%
Non-Annex Ⅰ
Parties
6,447.1 7,924.8 8,915.6 12,044.3 12,890.9 13,668.3 14,444.6 124.0%
Annex Ⅰ Kyoto Parties 8,785.3 7,819.5 7,800.5 8,090.9 8,149.4 8,149.7 7,980.1  -9.2%
OECD 11,044.5 11,554.5 12,475.9 12,903.0 12,841.3 12,970.5 12,629.6 14.4%
Non-OECD 9,307.4 9,542.6 10,197.6 13,282.3 14,189.8 14,939.2 15,718.8 68.9%
European Union-27 4,053.5 3,844.7 3,831.0 3,973.2 3,988.2 3,929.6 3,849.5 -5.0%
Africa 545.6 598.2 686.3 823.4 841.3 873.2 889.9 63.1%
Middle East 592.5 803.8 979.9 1,245.0 1,319.2 1,399.6 1,492.3 151.8%
Former Soviet Union 3,657.1 2,430.6 2,216.1 2,292.5 2,387.4 2,401.6 2,426.5 -33.7%
Latin America 604.6 728.2 863.4 950.3 987.2 1,023.8 1,068.2 76.7%
Asia* 1,280.8 1,694.9 2,137.5 2,604.5 2,738.5 2,893.8 3,022.8 136.0%
China 2,244.4 3,022.1 3,077.8 5,108.3 5,649.3 6,075.7 6,550,5 191.9%
　*中国を除く．
　資料：IEA, CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION HIGHLIGHTS, 2010, pp.44-46.
Ⅳ－２．日本における温室ガス排出の現況および削減目標
　附属書Ⅰ国として日本は，2012年まで温室ガス1990年対比6%の削減が義務づけられて













棄物（Waste）1.6%（2,010万tCO2eq.），溶剤その他の製品の利用（Solvent and Other Product 
160
Use）0.01%（20万tCO2eq.）の順である．そして，2008年の土地利用変更および林業（Land 





































































（Trends in greenhouse gas emissions and removals in each sector）
[Million tonnes CO2eq.] 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
1.Energy 1,078.8 1,156.4 1,190.6 1,226.7 1,208.2 1,241.7 1,160.5
2.Industrial Processes 70.8 124.1 97.1 77.2 79.5 78.7 75.3
3.Solvent and Other Product Use 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
4.Agriculture 31.3 30.1 27.7 26.6 26.5 26.1 25.8
5.LULUCF -63.4 -73.9 -80.3 -86.1 -81.9 -81.8 -78.8
6.Waste 25.6 28.8 28.5 23.7 22.4 22.2 20.1
Net Emissions/Removals
（incl.LULUCF） 1,143.5 1,265.9 1,264.0 1,268.4 1,254.9 1,287.2 1,203.0
Emissions（excl.LULUCF） 1,206.8 1,339.8 1,344.3 1,354.5 1,336.8 1,369.0 1,281.8



























Voluntary Carbon Standard （VCS），TUV SUDのVER+，VOS，CCBAのCCBS（Climate, 
Community and Biodiversity Standards），Green-e，Plan Vivo，CNN（Climate Neutral 
Network），WBCDS/WRI Protocol，VOS，CCXのCFI，Social Carbon，Greenhouse 


















【註49】  本稿では，これらについては触れないが，詳しくは，環境省「VER（Verified Emission Reduction）認
証機関・方法の概要」を参照されたい．























































































31社 58社 55社 69社 62社 55社
タイプB 3社 12社 6社 0社
タイプC 3社 3社（※2）
取引参加者 7社 12社 24社 公募せず
（※3）
公募せず 公募せず
合計 38社 73社 85社 81社 68社 55社
排出量の検証機関 12社 18社 20社 20社 21社 22社
基準年度排出量合計 1,288,543t‐CO2 1,122,593t‐CO2 1,661,251t‐CO2 3,368,915 tCO2 624,546tCO2 2011年3月
確定予定



































排出量取引量 82,624t‐CO2 54,643t‐CO2 34,227t‐CO2 57,930t‐CO2 同上 同上
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